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中二千石 180M 9000銭 72餅｀ 108餅 6 : 4　　83.3i|
一一一一一--
二千石 120 6う00 36 84 7.:3 77.38
一一一一一瓦三千看 10U 5000 34 66 33 : 17　75.75
一一一- 一
千 石 90 4000 30 60 2 : 1　66.66
一一一-一一
一一一一一一
六百石 70 3500 21 49 7 : 3　71.42
一一一一一一一
一一一一-一
四百石‾蜀‾ 2500 15 32 7 : 3　71.42
一一一一一 -






三雇Ｆ看 3o 1000 9 21 7 : 3　47.6^
一一一一一
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- -T- -fil 120 I弱而‾1‾‾‾Ｒ‾j‾蘭‾匹‾　7･｡42'
匹マ|‾皿「30 70｡四回T」匹
一一一一一一一一一一千石 9oビ4500 i 27
1‘63
i 7 : 3 71.42
匹マ|月而0 I * 24 * 56 1 7 : 3 i 71.42
ヱマ|‾ｍ『1 21 I 4ア'‾7て‾Ｆ‾フロ2‾‾
一一-一一--一一
比六百石 60 り000 1゛S8 1＊ 42 7:3 71.42
----一一一一




比四百石 45 ≫2250 い 13.5 ・31.5 7:3 71.42
一一一一一一一
三百石 40 2000 1　12　　28　7 : 3　71.42
一一一一一一
比三百石 37 *1850 げ II.I * 25.9　7 : 3　71.42
一一一一一一一
二百石 30 1500ロ 9 2に7 : 3　71.42
匹ママ* 8.1 * 18.9 7:3 71.42
匹マi¬300 ! 4,8 11.2 7 : 3 71.42
ｰ---一一一-




8ビ400け ふ司＊ 5.6 ｡7:3 71.42
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第こ
三の
表他
にに
よ六
つ百
て石
　
｀の
こ新
れ令
ら も
のあ
に秩つしが代の士唇
ものたて三の制五治
営月とあ百瓢と驚蓉
ら穀いる石のぱ
な奉つ・で令゛｜
い ｀て杜あ長いと
゜月ゐ佑るのかい
５銭るにと秋なつ
ら奉゜よ紐はるて
